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Resumen 
La experiencia investigativa tiene como propósito: Desarrollar acciones de formación para la inclusión de los estudiantes con discapacidad,  
dirigidas a los docentes, representantes y estudiantes  de educación inicial y educación media, ubicadas en la Parroquia Catedral del Edo. Lara. 
Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, utilizando como método la Investigación Acción Participativa. Los sujetos de estudio, 
serán un grupo de docentes, representantes y estudiantes de 6 instituciones, adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Entre las 
técnicas que se emplearon para la recolección de la información se tienen: la observación participante, el análisis documental, los grupos de 
discusión, círculos de reflexión. La investigación está organizada  por etapas: la primera es la diagnóstica, mediante la cual se orientó a conocer 
las expectativas de los participantes, problemas frecuentes, la segunda etapa, fue el diseño de un plan de acción por institución educativa, la 
tercera etapa es la ejecución y la cuarta etapa es la evaluación. El plan de acción tiene previsto seis talleres de formación teórica-práctico en 
materia de la inclusión de las personas con discapacidad. Se han realizado dos  talleres sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Adaptaciones Curriculares. Hasta los momentos, al ser analizados  emergen  como  resultado, que  existe desconocimiento sobre el tema de las 
Personas con Discapacidad. Se observo resistencia por parte de algunos  docentes para inscribir a la población con discapacidad, los 
representantes desconocen el tema  y los estudiantes son indiferentes ante la presencia de sus pares con discapacidad. Luego de realizar  los 
primeros dos talleres  el personal académico de la U.E. Miguel José Sanz se evidenció  receptividad  para continuar  capacitándose, algunos 
profesores hacen adaptaciones curriculares sin conocer que así se llaman. Los procesos de saberes y haceres son  progresivos, la planificación de 
los talleres deben ser organizados con actividades prácticas y teóricas. 
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Abstract 
 
The research experience aims to: Develop training for inclusion of students with disabilities, aimed at teachers, representatives and students of 
early childhood education and secondary education, located in the Cathedral Parish Edo. Lara. This research was conducted under a qualitative 
approach, using Participatory Action Research method. The study subjects will be a group of teachers, students and representatives of six 
institutions under the Ministry of Popular Power for Education. Among the techniques that were used for the collection of information are: 
participant observation, document analysis, discussion groups, think tanks. The research is organized in stages: the first is  the diagnosis, which it 
was oriented to meet the expectations of the participants, frequent problems, the second stage was to design an action plan for school, the third 
stage is the execution and the fourth stage is evaluation. The action plan has planned six workshops theoretical and practical training in the 
inclusion of people with disabilities.  Two workshops have been realized on Rights of Persons with Disabilities and Curricular Adaptations. Until 
now, when analyzed emerge as a result, there is ignorance on the subject of Persons with Disabilities. Resistance was observed by some teachers 
to enroll people with disabilities, representatives don’t know the subject and students are indifferent to the presence of their peers with 
disabilities. After making the first two workshops academic staff U.E. José Miguel Sanz receptivity to keep being trained was evident, some 
teachers make curricular adaptations without knowing that they are called. Processes are progressive knowledge and practice, planning 
workshops should be organized with practical and theoretical activities.  
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Introducción 
 
El proyecto que se presenta tiene como propósito 
promover  y desarrollar una respuesta educativa de formación para 
la inclusión de los estudiantes con discapacidad mediante el 
intercambio de saberes y haceres entre  docentes, representantes y 
estudiantes de educación inicial y secundaria. Los sujetos de 
estudio, serán un grupo de docentes, representantes, estudiantes de 
seis (6)  instituciones educativas de la Parroquia Catedral del 
Estado Lara. De igual forma se aspira promover en cada una de las 
instituciones representadas la participación, mediante el 
involucramiento de distintos actores que aportan diversas acciones 
para lograr que la educación sea más y mejor.   
Con lo anterior,  resalta el proceso de  formación según 
Cervantes (2009) define como el “proceso de desarrollo orientado a 
la adquisición de conocimientos y al fortalecimiento de 
competencias profesionales” (p.47), y reconoce que “es continua, 
orientada y dinamizada por las reformas educativas” (p. 49). Esta 
premisa, constituye una de las principales tareas de la política 
educativa del Estado y los entes rectores de educación en el país, 
concibiendo la formación  no sólo como asunto central para mejorar 
la educación y la calidad de la misma, sino también como un 
mecanismo fundamental para renovar el sistema educativo al 
facilitar espacios para que se analice y transforme las prácticas 
educativas, siendo de hecho la tercera línea estratégica de la 
Educación Bolivariana. Ahora bien, la formación  se aborda desde 
el punto de vista de las necesidades de los actores educativos, sin 
que esto excluya los procesos de formación personal  que son 
considerados  complementarios, y se reconoce que se es persona 
antes de ser docente, representante o estudiante.  
Así, las naciones del mundo buscan replantearse la educación y 
recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) se ha 
pronunciado acerca del desarrollo sostenible como legado para la 
humanidad, proponiendo la educación como estrategia para 
lograrlo, y plantea la inclusión de esta temática en los contenidos 
curriculares de la educación primaria y secundaria, llamado que 
hace a  ministerios de educación de todos los países, docentes y 
comunidades educativas. 
En América Latina, los gobiernos con ayuda de la UNESCO, se 
encuentran implementando políticas públicas y animan a la 
sociedad civil a participar en el proceso de desarrollo de la 
educación, en especial con miras al logro de los Objetivos del 
Milenio, los seis objetivos propuestos para el año 2015 en la 
iniciativa Educación para Todos (EPT) y la Educación Inclusiva, 
ampliamente promovida desde la Declaración de Salamanca. Sin 
embargo Amadio (2009) advierte que en esta región se presentan 
dificultades asociadas con el paso de las políticas a la 
implementación, lo que quiere decir que  es un desafío para estos 
países consolidar los planes y programas contemplados en las 
políticas educativas que rigen a cada Estado. 
Ahora bien, la educación nacional en Venezuela y sobre todo en 
el estado Lara, se encuentra en un proceso de transformación hacia 
una educación inclusiva y desde la modalidad de educación especial 
se pretende ampliar las oportunidades educativas para los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.), 
brindando de esta manera atención a la diversidad en el aula. Sin 
embargo,  este proceso está apenas iniciándose y presenta algunas 
limitaciones en su aplicación en los distintos niveles de la 
educación, por ello se requiere plantear acciones para que el 
proceso de inclusión escolar se pueda seguir llevando a cabo. 
    Por ello, se decidió realizar esta investigación que permita 
adentrarnos en la situación de inclusión de las personas con 
discapacidad  en la Parroquia Catedral, del Municipio Iribarren del 
Estado Lara, entre diversas instituciones educativas se 
seleccionaron para dicho proyecto, tres (3) instituciones de 
educación inicial: Pedagógico del Este, El Muchachito y Dr. Ramón 
Gualdrón y tres (3) instituciones de educación media: L.B. Mario 
Briceño Iragorry, E.T.A. Martin Tovar y Tovar, U.E. Miguel José 
Sanz. Entre los problemas observados se destacan es el rechazo de 
algunos docentes para la incorporación de niños o niñas con 
discapacidad en los espacios educativos, desconocimiento por parte 
de los representantes sobre la inclusión de las personas con 
discapacidad y se percibe  el rechazo constante a la población con 
discapacidad, siendo tratado entre sus pares con irrespeto, rechazo, 
indiferencia o víctima de burlas constantes. 
Este aspecto es novedoso en la Educación Bolivariana, por el 
auge respecto a  la inclusión educativa  de personas con 
discapacidad en el aula común, hecho  que reclama la 
concientización y compromiso de las  instituciones educativas para 
dar una respuesta oportuna a estos estudiantes. En general los 
docentes de la institución presentan la necesidad de conocer cómo 
atender las N.E.E de esta población y capacitarse en función de las 
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diferentes discapacidades para mejorar la enseñanza en el aula ya 
que cada asignatura es diferente. Al respecto Echeita (2007) 
expresa que la inclusión, término que para él estaba avanzado para 
la fecha y por tanto prefirió utilizar el de integración, mientras se 
daba la evolución o adecuación del mismo;   refiere que: 
La  integración de estudiantes con NEE,  es posible con 
muchos apoyos y recursos en educación primaria, pero es 
muy difícil y debería ser un tanto excepcional en la 
educación secundaria donde parece,  para muchos,  un 
sin sentido que se complique este complejo nivel con 
alumnos que tengan por ejemplo discapacidad 
intelectual. (p.62) 
 
Con base en lo anterior, se justifica la necesidad de 
realizar acciones institucionales  dirigidas a proporcionar   múltiples 
acciones que son necesarias para afrontar los cambios que plantean 
la  educación inclusiva para agilizar y ofrecer una educación de 
calidad a estos estudiantes, quedando estas acciones enmarcadas en 
la línea de investigación propuesta Formación y Praxis Pedagógica  
para la Diversidad e Inclusión. 
Desde una perspectiva social, se busca estimular el 
desarrollo del aprendizaje de estos estudiantes por medio del 
mejoramiento de algunas condiciones, sensibilizar también a los 
representantes y compañeros de estudio de las personas con 
discapacidad, para entonces se puedan entreabrir las puertas para 
una eficiente permanencia entre los actores del hecho educativo y 
se logre la necesaria inclusión, siendo la escuela el primer ambiente 
social y que requiere de variadas adaptaciones las cuales se podrán 
mejorar con los espacios de formación  . 
En cuanto a los aportes teóricos que ofrece  la presente 
investigación,  la revisión bibliográfica es extensa y actualizada   ya 
que brinda al estudio una visión pertinente  partiendo de los 
planteamientos encontrados en la Declaración de Salamanca (1994) 
que en la actualidad representa el documento más importante en lo 
referente a la atención de la discapacidad, planteando una escuela 
abierta a la diversidad y la promoción de educación de calidad para 
todos. Esto  lleva a conocer  la iniciativa de  Educación para Todos 
promovida por la Unesco (2000) que compromete a las naciones en 
el objetivo de ampliar la cobertura de la educación en especial a los 
grupos excluidos y en condiciones de desventaja y mejorar la 
calidad educativa  para promover el desarrollo humano.  
De igual modo, se sustenta  en el paradigma de la 
Educación Inclusiva  acercando  esta visión a nuestras instituciones 
educativas a través de las ideas de inclusión 
que propone Echeita (2007) quien reconoce la dificultad de este 
proceso en la educación secundaria, pero asume que el compromiso 
del docente es determinante para que el estudiante pueda recibir 
más que conocimientos, preparación para la vida y prevenir la 
exclusión social.  
En lo referente a lo metodológico, esta investigación se 
aborda desde el enfoque cualitativo con un paradigma crítico 
reflexivo y  la metodología de Investigación Acción Participativa, 
otorgándole esa participación crucial al docente como actor social 
que conoce ampliamente la problemática y es activo en la búsqueda 
de las soluciones en concordancia con la visión humanista y 
constructivista de la educación venezolana entorno en donde se 
llevó a cabo este estudio.   
 
Propósito General 
 
Desarrollar acciones de formación para la inclusión de los 
estudiantes con discapacidad en el aula común,  dirigidas a los 
docentes, representantes y estudiantes  de la Parroquia Catedral del 
Edo. Lara  
 
Propósitos Específicos 
1 Diagnosticar expectativas, intereses, y necesidades de 
capacitación  que tienen los docentes, padres y 
estudiantes en relación con la inclusión de los estudiantes 
con discapacidad. 
2 Consensuar un plan de acción que contemple procesos de 
formación para la actualización y formación permanente 
en cuanto a la inclusión de estudiantes con discapacidad. 
3 Ejecutar acciones tendentes a contribuir a la  capacitación 
de los docentes, representantes y estudiantes  respecto a 
los temas que emergieron en el  diagnóstico. 
4 Planificar encuentros reflexivos, dialógicos y 
constructivos relacionados con los temas desarrollados y 
los logros alcanzados. 
5 Valorar la respuesta educativa de formación ofrecida a los 
docentes, representantes y estudiantes desde la 
transformación de la realidad vivida  y los cambios 
significativos producto  de las reflexiones desprendidas 
de este proceso de capacitación. 
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METODOLOGÍA  
 
El presente estudio de tipo cualitativo cuya  intención fue 
desarrollar acciones de formación para la inclusión de los 
estudiantes con discapacidad en el aula común,  dirigidas a los 
docentes, representantes y estudiantes  de seis (6)  instituciones 
educativas de la Parroquia Catedral del Estado Lara. Así, el estudio 
corresponde con el paradigma socio-crítico que se basa en un marco 
referencial integrador con un interés práctico que es el 
mejoramiento de la realidad, en donde el investigador interactúa 
con el objeto de investigación, dándose cambios en ambos por 
medio del proceso de reflexión crítica que acarrea a la 
profundización del paradigma que conlleva a una visión crítica-
reflexiva, estableciéndose una relación entre pensamiento y acción, 
conducente a una visión emancipadora que permite decidir si ocurre 
el cambio o no. 
Al respecto Rojas (2010), señala que el paradigma  socio 
critico-reflexivo  le añade a la Investigación Acción Participante 
(I.A.P), que es el método de esta investigación, la emancipación 
como objetivo último y primordial  de la investigación a través de 
una transformación profunda, producto de la reflexión que conduce 
al cambio de actitudes y a nuevas convicciones. El papel del 
investigador es compartir la autorreflexión con los participantes, es 
una concepción activista y militante.   
En este sentido este estudio se apoyó en la metodología 
investigación acción participativa, referida por López (2001), como 
“ un proceso de mejoramiento evolutivo o de transformación 
radical, cuyos significados dependen de los paradigmas de 
investigación y marcos teóricos en los cuales se ubique, como 
también puede ser vista como una metodología no planteando su 
fundamentación teórica” (p.23); se considera como metodología 
para guiar el desarrollo del estudio aplicado a la educación formal 
la cual según López es uno de los ámbitos en donde se puede 
utilizar además de los problemas sociales. La finalidad y funciones 
de esta metodología y según esta autora  corresponden a tres 
dimensiones a saber, de investigación, acción y formación, que se 
ponen de manifiesto en los propósitos de este estudio.   
El diseño se realizó a través de cuatro etapas, en las que 
se hará uso de diferentes técnicas para la recolección de la 
información, entre las que cuentan: la observación participante, el 
análisis documental, los grupos de discusión, círculos de reflexión, 
así como registro de imágenes y videos, los cuales serán utilizadas 
desde el inicio del estudio.  
Para la organización y sistematización del proceso de 
Investigación Acción Participante en esta investigación se siguió la 
espiral de ciclo I.A.P., que describe López (2001) la cual 
comprende los siguientes ciclos o fases: 
Diagnóstico: Se identifica y clarifica la situación 
problema que se quiere investigar, dedicando un tiempo a recoger 
evidencias y realizar un análisis previo (reconocimiento) en donde 
puede suceder que se encuentren otros elementos o temas de 
preocupación. Además se realiza una descripción del contexto 
donde se realizará el estudio y del desempeño del investigador con 
relación a la situación problema que se desea estudiar, se debe 
propiciar un diálogo para considerar las opiniones de todos los 
integrantes del grupo que participaran en todas las etapas de la 
I.A.P. En esta etapa se inicia el proceso de la construcción teórica, 
pasando a la conceptualización e interpretación de los datos.  
Planificación: el plan de acción es flexible y se va 
modificando en función de la retroalimentación obtenida. Se realiza 
la delimitación de lo que se quiere cambiar, es decir aquellos 
aspectos específicos de la situación y del investigador que se desean 
transformar, lo que permite establecer los objetivos que deben 
reflejar las tres dimensiones: investigación, acción y formación. 
Adicionalmente se hace la descripción de las estrategias para la 
acción inicial, dado que la investigación acción participativa es 
flexible es posible que las estrategias sean modificadas durante el 
proceso, lo cual también debe registrarse.  
En esta fase se estiman las barreras o dificultades para la 
ejecución de las estrategias y propuestas para superarlas, también se 
realiza la previsión de los recursos para el desarrollo de la 
planificación los cuales pueden ser físicos, humanos, técnicos, 
materiales y financieros. Se deben incorporar un plan de evaluación 
del plan de acción así como un proceso de registro y control, y 
desarrollar un cronograma de actividades.  
Ejecución: Se ejecutan las estrategias previstas y se 
realiza la descripción del proceso de control y registro de ejecución 
de las estrategias, es importante considerar los marcos de referencia 
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para reflexionar y analizar la ejecución de la investigación. En este 
caso el registro y análisis fotográfico fue el instrumento que emplee 
para referenciar la ejecución del plan desarrollado, así como notas 
de campo descriptivas  de cada taller obtenido de la observación 
participante, que permitieron realizar la reflexión y análisis de la 
ejecución de la investigación. 
Evaluación: realiza la valoración de las acciones 
ejecutadas comparando lo planificado con lo ejecutado, lo que 
genera las posibilidad de desarrollar suposiciones del investigador 
en base a las acciones y los datos obtenidos, de igual modo se 
genera un proceso de reflexión que puede dar lugar a nuevas 
inquietudes de investigación. El pensamiento reflexivo en atención 
a las dimensiones de la I.A.P. (investigación, acción y 
participación) es útil en esta fase y sirve como guía para el 
desarrollo de esta fase de la investigación. 
 
Fase  de Ejecución 
 
Para la  fase de ejecución que  aun está en proceso   se  
realizaron  algunas actividades realizadas, las cuales consistieron  
en: Visitar las instituciones para proponer la formación por parte de 
los profesores y estudiantes de  la UPEL-IPB. Observar la situación 
sobre los estudiantes con discapacidad en las 6 instituciones 
educativas. Y  finalmente dictar talleres:   
Taller 1: Derechos de las personas con Discapacidad (ejecutado)  
Taller 2: Adaptaciones Curriculares (ejecutado) 
Taller 3: Prevención de las Dificultades del Aprendizaje  (por 
ejecutar) 
Taller 4: Inclusión de las Personas con Discapacidad (por ejecutar) 
Taller 5: La Educación Especial (por ejecutar) 
Taller 6: Valores en el liceo inclusivo (por ejecutar) 
 
     Para efectos de esta presentación se describen los avances que 
emergieron de los tres primeros talleres. Taller 1, este se realizó el 
día 02 de Febrero de 2016, en el horario comprendido de 8:00 am a 
12:00m, en el espacio de U.E. Miguel José Sanz. Se realizó el 
saludo correspondiente y da la bienvenida al ciclo de talleres y 
explica de qué se tratan, se inicia la exposición de la temática, 
Varios profesores comentan sus experiencias: “desconozco cuales 
son los derechos”, “eso de la personas especiales es importante”, 
“en mi salón hay uno así”.  En relación a la temática derechos de la 
personas con discapacidad,  se generó un 
espacio de participación y cambio, para que los actores sociales 
involucrados fueran reconstruyendo nuevos saberes desde la 
participación, integración e interpretaciones valiosas realizadas en 
cada una de las acciones ejecutadas y reflexionadas. Surgió la 
necesidad de continuar con los espacios formativos de intercambio 
de saberes  para el mejoramiento y fortalecimiento de la práctica 
educativa de los docentes en relación a derechos humanos y 
discapacidad. 
      Para el  Taller 2,  se llevo a cabo el día 16 de Febrero de 2016 
en la misma institución y  horario, consistió en  un conversatorio 
entre los docentes sobre Adaptaciones curriculares,  al final de la 
jornada  se  pudieron evaluar las acciones ejecutadas  en el aula y se 
pudo evidenciar que los profesores aun cuando desconocen la 
terminología   realizan actividades para los estudiantes tales como  
“ le hago la evaluación oral y no escrita” , “le doy más tiempo para 
que termine la actividad”, explicándoles al final que esas son las 
adaptaciones que se aplican en la evaluación  y debemos seguir 
reflexionando sobre su  accionar y las adaptaciones que hacen.  
 Los próximos talleres se continuarán realizando entre los 
meses de marzo y abril del presente año, tomando en cuenta la 
planificación previa de los talleres, las temáticas  seleccionadas por 
los docentes, representantes y estudiantes de las instituciones 
educativas seleccionadas para esta investigación acción. 
 
RESULTADOS 
  
La  experiencia se está desarrollando entre profesores y 
estudiantes del  octavo semestre que están cursando  la carrera de 
Educación Especial del área de dificultades de aprendizaje  de la 
UPEL – IPB, y que están asistiendo semanalmente para llevar a 
cabo las acciones antes señaladas y así fortalecer el proceso de 
inclusión escolar para la población con N.E.E.. 
El propósito de este proyecto fue fomentar espacios de 
capacitación para docentes, representantes y estudiantes sobre la 
inclusión de personas con discapacidad y otros temáticos productos 
de las necesidades en cada institución. Entre los resultados 
preliminares se puede indicar que existe receptividad por el 
personal directivo y docente para la etapa de diagnóstico con los 
profesores y estudiantes de la UPEL-IPB. Hemos observado que en 
la primera y segunda etapa del proyecto se presentan  las mayores 
necesidades a nivel de infraestructura en la mayoría de las 
instituciones educativas, en algunos ambientes de aprendizajes la 
población es muy numerosa para el espacio físico.  
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Entre las acciones a ejecutadas  al  realizar talleres para los 
docentes de adaptaciones curriculares y derechos de las personas 
con discapacidad se analiza  que es muy importante plantear 
espacios de formación que inviten a temáticas sobre la inclusión de 
los estudiantes con discapacidad, los profesores se inician en la 
sensibilización sobre la condición e importancia de la educación 
para las personas con discapacidad, planteada en las leyes 
venezolanas. 
       Durante esta fase de evaluación en la investigación, se valoró 
por parte de los participantes  las acciones ejecutadas en los dos (2) 
talleres  del plan de acción diseñado, por medio de una jornada 
especial se realizó conversatorio entre los docentes e investigador 
para evaluar las acciones ejecutadas durante el proceso de la 
investigación. 
  Estos arrojaron como resultados que: el personal como el 
Coordinador de Bienestar Estudiantil, Coordinador Académico y 
Trabajador Social se muestran más receptivos para los momentos 
de plantear las capacitaciones, existe desconocimiento por parte de 
los participantes sobre las temáticas planteadas; al inicio se observa 
apatía pero esta disminuye en la medida en  que se plantea la 
temática, en algunos casos los profesores están haciendo 
adaptaciones curriculares sin conocer que así se llaman, existe 
apatía en algunos docentes porque no habían recibido formación 
especializada sobre los temas anteriormente mencionados.    
 
DISCUSIÓN 
  
Por encontrarse la investigación en proceso de ejecución, 
se puede concluir de manera general que se observa que el docente 
de aula es quien manifiesta y demuestra mayor  resistencia para la 
inclusión escolar. Los educandos de los liceos identifican a sus 
compañeros de clase con discapacidad de manera rápida, porque 
socialmente no participan en actividades de uso cotidiano entre 
adolescentes. 
Los distintos ámbitos de formación deben partir de las 
necesidades de la población que se va formar, porque de esa manera 
se brinda un espacio de aprendizaje significativo, siendo de interés 
para la población en estudio. 
Los procesos de saberes y haceres son  progresivos, la 
planificación de los talleres deben ser organizados con actividades 
prácticas y teóricas, porque solo la teoría cansa a los participantes, 
se genera mayor interacción desde la conversación de las 
situaciones particulares que ocurren en los ambientes de 
aprendizajes y en la comunidad donde habitan. Se debe  continuar 
brindando la oportunidad de permitir expresar a los participantes, 
sobre  las dudas que se tengan respecto a la temática de la inclusión 
de los estudiantes con discapacidad al aula común, para que así se 
logre la finalidad de esta investigación.  
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